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Green Teas of Commerce by Robert Warington
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Abstract
 In mid-17th century Britain, while coﬀ eehouses were public places where 
people would meet for conversation and the carrying out of business, the 
drinking of tea had become an indispensable part of ordinary life. Chinese green 
tea dominated almost the entire tea market in Britain at this time, and China 
was the major exporter. The expansion of the consumer market that increased 
demand for green teas, as well as free trade encouraged the adulteration of tea 
products as this increased proﬁ ts. From the beginning of green tea’s introduction 
into Britain in the 17th century, green tea was liable to adulteration because of 
its high price. The adulteration of green tea and public awareness of such 
adulteration were spurred on by the rise of modern chemistry. The development 
of analytic chemistry allowed researchers to detect and describe the methods 
and eﬀ ects of adulteration while, ironically, making the formula for adulteration 
clear and available.
 The complicated issues surrounding the adulteration of green tea during 
this period have not yet been fully studied. This paper will look at the 
adulteration of green tea during this time by examining the chemical analyses of 
adulterated green teas, and will also look at “Observations on the Green Teas of 
Commerce”, written by Robert Warington.
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はじめに
　中国の茶葉が、国内的商品から広く国際的商品として重要性を持つようになったのは、17世
紀以降の広州におけるヨーロッパとの貿易によって、飲茶の習慣がヨーロッパやアメリカ、特
にイギリス人の間に普及してからである。ヨーロッパへ茶葉を海上航路によって輸入した最初
はポルトガル人で、ついでオランダ人であった。イギリスでは、最初はオランダから茶葉を輸
入した。1600年にアジア地域との貿易を目的としたイギリス東インド会社が成立され、イギリ
ス・中国の貿易活動も正式的に開かれた。
　17世紀の中頃から、イギリスにおいて喫茶店が大衆化するとともに、茶葉は新しい飲食文化
としてイギリス全国に広がり、イギリス人の日常消費品となった。市場における需要の増加に
伴って、中国からイギリスへの茶葉貿易の規模は拡大し、中国からイギリスへ輸出した商品の
主要なものとなった。しかも飲茶文化の影響を受けたイギリス人、とくに食品検査に関わる化
学分野の研究者が、茶葉の品質に注目することになる。
　19世紀のイギリスの化学分析の技術により、茶葉の偽装問題が注目され、茶葉市場の発展と
ともに拡大した。しかし食品偽装の一問題である偽装茶葉を専門的に取り上げた先行研究はほ
とんど見られない。わずかに偽装茶という現象を指摘する研究はあるが、茶葉偽装の問題を専
門に取り上げた研究は皆無である。
　そこで、本論文は、これまで注目されていないイギリスにおける偽装茶葉の化学的分析法の
視点から、歴史的に緑茶偽装問題について明らかにするものである。
一、イギリスにおける輸入茶葉の検査の展開
　イギリスは、世界で最初に輸入茶葉とりわけ中国から輸入された緑茶の成分を精密に研究し、
茶葉の偽装問題を提起した国である。
　イギリスにおける食品の偽装問題と偽装茶問題に対する国民意識は、近代化学の進歩ととも
に向上したと言える。イギリスのFrederick A. Filby1）は、化学分析の技術が発達したことによ
り、偽装食品に含有される添加物の分子式を解明し、偽装食品から化学物質を検出するなどの
研究を進めることが可能となると考えた。Filbyは、17世紀のイギリス市場においで偽装茶葉が
現れ、茶葉の価格が高騰し、茶商が量を増やすために偽装茶葉を販売していたことを早くも指
摘した。
　その事実は、“4th year of the George II Chapter 14 from Proceedings in Courts of Justice 
 1） Frederick A. Filby, A History of Food Adulteration and Analysis, London: George Allen & Unwin, 
Ltd., 1934.
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Act 1730”において、製茶の時に“terra japonica”（catechu）という赤色の顔料が添加されて
いたことが明らかにされたことである。顔料が使われた理由は、茶葉に他の植物が混入してい
たため、これらの植物の葉を茶葉として偽装するために赤色の顔料で染色されていたのである。
またFilbyは、1730年に“A Dissertation Upon Tea”を発表したThomas Short と、“Nature 
History of the Tea Tree of 1772”の著者であるJhon Lettsomとの二人の見解を参考にし、偽
装茶はほぼ中国産であると判定した。
　イギリスの化学専門家のFrederic Accumは、1820年に“A Treatise on Adulterations of 
Food and Culinary Poisons”を出版し、「現在の食品にはどれにも添加物が含まれ、偽装容疑
があり、食品の偽装問題がすでに暴露された」2）と指摘した。Frederic Accumも食品の偽装問
題を意識した最初の研究者と言える。彼の発言も当時の社会では熱烈な反響を呼び、初版1,000
冊であった“A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons”は、僅か一月以内
に売り切れた。
　そして1830年に出版された“Deadly Adulteration and Slow Poisoning Unmasked; or Disease 
and Death in the Pot and Bottle”3）において、偽装食品のような不正手段と極悪な行為に反対
すべきことが提起された。
　さらに、1848年にイギリスのJohn Mitchell は、“Treatise on the Falsiﬁ cation of Food and 
the Chemical Means Employed to detect Them”4）において、独創的な分析方法によって、偽
装食品を三種類に分け、新たな見解を提出した。
第一は、販売者が商品を販売するには無害の添加物を使用し、商品の外観をよくすること。
第二は、商品の品質は良くないが、添加物を使って商品を高品質化すること。
第三は、商品の重量を増加するために水のような天然物質を添加すること。
 2） Frederick Accum, A Treatise on Adulteration of Food and Culinary Poisons, exhibiting the fraudulent 
sophistications of bread, beer, wine, spirituous liquors, tea, oil, pickles, and other articles employed in 
domestic economy. And methods of detecting them; London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 
1820.
 3） Deadly Adulteration and Slow Poisoning Unmasked; or, Disease and Death in the Pot and the Bottle; 
in which the blood-empoisoning and life-destroying adulterations of wines, spirits, beer, bread, ﬂ our, tea, 
sugar, spices, cheese-mongery, pastry, confectionary medicines, with tests or methods for the 
ascertaining and detecting the fraudulent and deleterious adulterations and the good and bad qualities 
of those articles: with an exposé of medical empiricism and imposture, quacks and quackery, regular 
and irregular, legitimate and illegitimate: and the frauds and mal-practices of the pawn-brokers and 
madhouse keepers, London: Sherwood, Gilbert and Piper, 1830.
 4） 1 ） sellers could make a substance more saleable by improving its appearance by adding something 
innocuous; 2 ） they could depreciate its actual quality by adding something “which will diminish its 
real, without altering its apparent strength”; 3 ） they could depreciate a product’s quality by adding a 
“simple substance” such as water. John Mitchell, Treatise on the Falsiﬁ cation of Food and the Chemical 
Means Employed to detect Them. London: Hippolyte Bailliere, 1848. p.vii.
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以上の見解を提示したのである。
　その際、イギリス化学界において数多くの研究者は茶葉の成分も分析した。上述の研究者に
より、当時における茶葉の検査結果を概括すれば、次の四種類となる。
　第一は、次のものである。
　 Actual ﬁ ctitious tea （“Lie tea”） was “the dust of the tea leaves̶sometimes of other 
leaves ̶ and sand, made up by means of starch into little masses, which are 
afterwards painted so as to resemble either black or green Gunpowder”.5）
　 Burnett describes “Lie tea” as “a mixture of tea-dust with sand and dirt, 
agglutinated into a mass with a gummy substance probably made from rice, shaped 
into granules of the desired size, and ﬁ nally coated with the appropriate colours for 
black or green”.6）
　Hassallは、茶葉の粉、あるいは他の植物の葉と砂をのり付けして角切りにした後、茶葉の塊
を紅茶、または緑茶に染色したと考えた。Burnettも、偽装茶に茶葉の粉と砂が混入され、そ
して米を粘着剤としてこれらを混ぜ合わせて顆粒にしていたといい、最後に茶葉を紅茶、ある
いは緑茶に染めていると指摘した。
　第二は、次のようである。
　 Tea could be reused with mixtures: “the substances generally employed in the 
adulteration of tea, are the leaves of the elder, hawthorne and sloe, mixed together 
with exhausted tea-leaves, re-rolled, dyed, and dried”.7）
　この種類の偽装茶は、使われた茶葉を再使用し、古い茶葉、サンザシの葉、梅の葉などと一
緒に混ぜて二次釜炒りをした後、染色と乾燥工程を行って新茶に見せかけたとMithcell が指摘
している。
　第三は、次の通りである。
 5） Hassall, Arthur Hill. Adulterations Detected; or, Plain Instructions for the Discovery of Frauds in Food 
and Medicine. London: Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 1857, p.41.
 6） Burnett, John. The History of Food Adulteration in Great Britain in the Nineteenth Century, with 
Special Reference to Bread, Tea and Beer. Diss. U of London, 1958, p.250.
 7） Mitchell, John. Treatise on the Falsiﬁ cation of Food and the Chemical Means Employed to detect Them. 
London: Hippolyte Bailliere, 1848, p.167.
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Tea-leaves were often simply redried and resold.8）
　第二点と相違するのは、Mithcell が一部分の偽装茶は再乾燥の工程を行ったのみで再販売さ
れていたと見た点である。
　第四は、次の点である。
　 Tea, especially green tea, was often chemically enhanced. In 1844, Robert 
Warington “for the ﬁ rst time subjected a large number of green tea samples to a 
searching chemical and microscopic test. His Report to the Chemical Society stated ̶
‘It appears, therefore, from these examinations, that all the green teas that are 
imported into this country are faced, or covered superﬁ cially with a powder consisting 
of either Prussian blue and sulphate of lime or gypsum. … With occasionally a yellow 
or orange-coloured vegetable substance’”.9）
　Burnett は、茶葉とりわけ緑茶がほぼ化学的に加工されたと判定した。Burnett は、Robert 
Waringtonが大量の緑茶サンプルについて顕微鏡観測と化学実験検査を行った最初の研究者で
あるとし、さらに、Robert Waringtonの「イギリスが輸入品としたすべての緑茶の葉は、染色
され、化学物を含有する粉末（プルシアンブルー、硫酸カルシウム、石膏）が表面に付着して
いる」10）という検査結果も引用した。
　このようにイギリスでは、化学に対する関心の高まりの中で食品偽装に注目し、海外から輸
入される茶葉の偽装を検出する方法が進展していた。
二、Robert Waringtonによる偽装緑茶の化学的分析法
　海外から輸入される茶葉の偽装に関心を持った化学者の一人がRobert Waringtonである。彼
が発表した代表的な偽装緑茶の検測報告を中心に、具体的な偽装緑茶の化学的分析法と検査結
果について述べたい。
 8） Mitchell, John. Treatise on the Falsiﬁ cation of Food and the Chemical Means Employed to detect 
Them. London: Hippolyte Bailliere, 1848, p.166.
 9） Burnett, John. The History of Food Adulteration in Great Britain in the Nineteenth Century, with 
Special Reference to Bread, Tea and Beer. Diss. U of London, 1958, p.232.
10） “It appears, therefore, from these examinations, that all the green teas that are imported into this 
country are faced, or covered superﬁ cially with a powder consisting of either Prussian blue and 
sulphate of lime or gypsum. … With occasionally a yellow or orange-coloured vegetable substance.” 
Robert Warington “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.511.
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　英国王立化学会（the Royal Society of Chemistry）の前身であるロンドン化学会（The 
Chemical Society of London）を創立したRobert Warington（1807-1867）は一人の化学研究者
として、偽装茶（Adulterated Tea）の添加物について系統的な分析を行った。
　1842年に発行された化学雑誌の“Memoirs and Proceedings of the Chemical Society”に、
Robert Waringtonの成果である“Observations on the green teas of commerce11）”が掲載さ
れている。
　 …my attention was arrested by the varied tints which the sample of green tea 
exhibited, extending from a dull olive to a bright greenish blue colour. On submitting 
this to the scrutinizing test of examination by the microscope with a magnifying power 
of one hundred times linear, the object being illuminated by reﬂ ected light, the cause 
of this variation of colour was immediately rendered apparent, for it was found that the 
curled leaves were entirely covered with a white powder having in places a slightly 
glistening aspect, and these were interspersed with small granules of a bright blue 
colour, and others of an orange tint: in the folded and consequently more protected 
parts of the curled leaves these were more distinctly visible. By shaking the whole of 
the sample mechanically for a short time a quantity of powder was detached, and from 
this a number of the blue particles were picked out under a magnifying glass, by 
means of the moistened point of a ﬁ ne camel’s hair pencil.12）
　Robert Waringtonは、化学検査の前に、最初に緑茶サンプルの物理的状態を観察し、肉眼で
注視し、サンプルの中に多種の暗いオリーブ色や明るい碧色のような着色物質を発見した。そ
して、百倍率の顕微鏡を用いてこれらの緑茶サンプルを観察し、サンプルの表面の反射光線に
異常を発見し、この異状を引き起す原因は緑茶サンプルの表面に付着している白い粉末である
と判定した。この茶葉には白い粉末で明るい青色とオレンジ色の微粒子が入り混じっているこ
とも明らかにした。このような粉末と着色微粒子の成分を明確するためにRobert Warington
は、化学的分析法による一連の化学実験を行った。
11） Robert Warington “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, Memoirs and Proceedings 
of the Chemical Society, Volume 2, 1843, pp73-80.
12） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, THE LONDON, EDINBURGH, 
AND DUBLIN PHILOSOPHICAL MAGAZINE AND JOURNAL OF SCIENCE. CONDUCTED BY SIR 
DAVID BREWSTER, K.H. LL.D. F.R.S.L. & E. &c. RICHARD TAYLOR, F.L.S. G.S. Astr.S. Nat.H.Mosc. 
&c. RICHARD PHILLIPS, F.R.S.L. &E. F.G.S. &c. ROBERT KANE, M.D. M.R.I.A., Vol.24: NEW AND 
UNITEDN SERIESN OF THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, ANNALS OF PHILOSOPHY, AND 
JOURNAL OF SCIENCE, JANUARY-JUNE, 1844., p.507.
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　Waringtonによる詳細な実験方法が、彼の報告書に記されている。
　Waringtonは最初に、青色とオレンジ色の微粒子の具体的な成分を証明するために化学的分
析法を用いて以下の実験を行った。
　 A minute drop of a solution of caustic potash was introduced by capillary attraction 
between the glass plates, and the blue tint was immediately converted to a dark bright 
brown, and the original blue colour again restored by the introduction of a little dilute 
sulphuric acid. It was therefore evident that these particles consisted of the 
ferrocyanide of iron or Prussian blue. The orange granules on examination proved to 
be some vegetable colouring substance.13）
　その実験では、最初に、茶葉サンプルから抽出した粉末を軽く揺らして白い粉末と色付き（青
とオレンジ）粉末を分離することから、凸レンズで粉末から取り出した青色の微粒子を検鏡用
試料としてスライドガラスに載せ、カバーガラスで挟み、観察に便利な状態になるカバーガラ
ス標本を調製した。このように作られた青い粉末のカバーガラス標本は明るい青色を呈するこ
とが観察された。次にサイフォン作用を利用してカバーガラス標本のスライドガラスとカバー
ガラスの間に 1滴の苛性カリ（水酸化カリウム・KOH）を滴すと、もともと明るい青色を呈し
たカバーガラス標本はすぐに濃い茶色となった。この後、少量の希硫酸を加入すると、カバー
ガラス標本の茶色はもとの青色に戻った。この一連の現象により、青色の微粒子の成分はフェ
ロシアン化鉄（（Ku）Fe（CN）6）やプルシアンブルーの可能性が高いことを解明した。オレン
ジ色の微粒子の成分は野菜であり、実験結果によって野菜から抽出した染色物質であると推測
した。
　また、Robert Waringtonは、緑茶サンプルの表面に付着している白い粉末の性質を検査する
ために、二組の実験方法を採用した。
　 To ascertain if possible the nature of the white powder observed on this sample, I 
separated some of the dust, and heated it to redness with free exposure to the air; the 
whole of the vegetable matter and Prussian blue was thus destroyed, and a white 
powder, with a slight shade of brown, was obtained. This dissolved by boiling in dilute 
hydrochloric acid, and when tested with solution of chloride of barium gave indications 
of sulphuric acid; it was then evaporated to dryness and again acted upon by very 
dilute hydrochloric acid; a trace of silica remained undissolved. Solution of ammonia 
13） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.507.
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being added threw down a little alumina and oxide of iron, and the ammoniacal 
solution treated with oxalic acid gave a precipitate of oxalate of lime. A second portion 
of the powder after calcination was boiled for some time in distilled water, and yielded 
a solution containing sulphate of lime.14）
　第一実験では、緑茶サンプルから分離した白い粉末を空気中で赤くなるまで加熱し、粉末の
中の野菜物質であるオレンジ色の微粒子と青い微粒子のプルシアンブルーを破壊すると、白い
部分しか残らなかった。そして、この粉末を加熱しながら希塩酸（HCl）に溶かして、塩化バ
リウム（BaCl 2）溶液を入れて硫酸溶液（H2SO 4）を生成した。この溶液の水分を蒸発させ乾
燥した後、再び希塩酸を加えた。そして、溶液から沈殿物であるシリカ（SiO 2）を析出した。
さらに、沈殿物を濾過して取り除けたこの溶液にアンモニア水（HN3）を注ぐと、少量の酸化
アルミニウム（Al 2O 3）と酸化鉄（Fe 2O 3）の沈殿物が生成された。再度に濾過してこの溶液
をシュウ酸塩（H2C 2O 4）と反応させると、沈殿物であるシュウ酸カルシウム（CaC 2O 4）の
結晶が発見された。
　第二実験では、煆焼した白い粉末を蒸留水に溶かし、数度加熱すると、溶液から硫酸カルシ
ウム（CaSO4）が含有していることを検出した。
　こうしてWaringtonは、実験より検出した化学物質について次の結論を提示した。
　 …this latter substance, therefore, and some other body containing silica, alumina, 
and perhaps lime. Formed the white powder observed. This substance I believe to be 
kaolin, or powdered agalmatolite, the ﬁ gure stone of the Chinese.15）
　Robert Waringtonは、以上の実験によって緑茶サンプルの表面に付着している白い粉末に
は、硫酸カルシウム（CaSO4）、酸化アルミニウム（Al 2O 3）、酸化鉄（Fe 2O 3）と石灰（酸化
カルシウム・CaO）が含有されていることを検出した。この白い物質はおそらくカオリン16）、或
は主な成分が滑石であるアガルマトライトと判定した。
　Robert Waringtonは、全ての緑茶サンプルを上述の実験方法のとおりに検査し、その結果、
2 年前に購入した高価な緑茶サンプルを除けば、全部のサンプルに青色の微粒子が発見され
14） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, pp.507-508.
15） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.508.
16） 主成分はカオリナイト（Al 2O 3・ 2 SiO 2・ 2 H2O）またはハロイサイト（Al 2O 3・ 2 SiO 2・ 4 H2O）で
あり、ハロイサイトは硫酸アルミニウムの原料となる。カオリンは陶磁器、セメント、ゴム、リノリウム、
製紙、クレヨン、レーキなどに添加剤として使用される。この中に、クレヨンとレーキは水溶性の色素で
顔料として使い、リノリウムは乾燥剤として使用された。
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た17）。
　しかしながら、Robert Waringtonは、自分が購入した茶葉をサンプルとして検査することだ
けでは不十分であると思い、偽装緑茶の染色や光沢加工などの偽装作業はイギリス国内で行わ
れていないかどうかを確認できないため、彼はイギリスで有名な茶葉卸売商から各種の緑茶を
購入した。しかも、実験データの真実性のために直接に未開封の茶箱から抽出した各種の緑茶
を実験サンプルとした18）。
　以下は顕微鏡で各サンプルの観測結果である。五つの緑茶サンプルに番号を付し、それぞれ
表記して顕微鏡で観測した結果は以下のようになった。
No.1.  Imperial. The leaf, where seen beneath the superﬁ cial coating, was of a bright 
olive brown colour, with small ﬁ laments on its surface; it was covered with a ﬁ ne 
white powder and with here and there a minute bright blue particle, at times 
having the appearance of a stain.
No.2.  Gunpowder. Similar to No.1, but the ﬁ laments not visible: this may have arisen 
from the tight and close manner in which the leaf was curled.
No.3. Hyson. The same as No.1, the blue particles being perhaps more frequent.
No.4. Young Hyson. The same.
No.5.  Twankey. The leaf of this had more of a yellow hue, and was profusely covered 
with white powder, having the blue particles also more thickly strewn over the 
surface.19）
　以上のNo.1からNo.5まで 5種の茶葉サンプルは、イギリスが輸入した代表的な緑茶の種類
Imperial（大珠）、Gunpowder（小珠）、Hyson（熙春）、Young Hyson（雨前）、Twankey（屯渓）
であり、これらのサンプルの観測結果は次の表 1のように整理された。
17） “Four or ﬁ ve other samples of green teas were then submitted to the same method of examination, 
and only one of them proved to be free from these blue granules; this sample was a high-priced tea, 
and had been purchased about two years; it appeared covered with a very pale blue powder, instead 
of the white with the blue particles interspersed, as exhibited by the others.”, Robert Warington, 
“XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.507.
18） “Being still in doubt as to whether this powder and colouring was an adulteration practiced in this 
country or not, I applied to a most extensive wholesale dealer of the highest respectability, and from 
him obtained a series of samples, each being an average from a number of original chests.”, Robert 
Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.508.
19） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.508.
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表 1　Robert Waringtonの緑茶検査結果
NO サンプル 添加物の内容
1 Imperial
1 、糸状である明るい茶色の物質が見られる。
2、白い粉末が混入。
3、微量の明るい青色微粒子（サンプルが汚染される可能性がある）が混入。
2 Gunpowder
1 、白い粉末が見られる
2、微量の明るい青色微粒子が混入。
3 Hyson
1 、糸状である明るい茶色の物質が見られる。
2、白い粉末が混入。
3、微量の明るい青色微粒子が混入。
染色微粒子はNO.1より多いもの。
4 Young Hyson
1 、糸状である明るい茶色の物質見られる。
2、白い粉末が混入。
3、微量の明るい青色微粒子が混入。
5 Twankey
1 、大量の白い粉末が混入。
2、大量の青色の微粒子が混入。
以上NO.1- 4 のサンプルより黄色が濃いもの。
　 5つの緑茶サンプルの検査が終わった後、茶葉の光沢加工の重要性と茶葉外観の改良に与え
た影響に気付き、Robert Waringtonは、 2種の高品質である“unglazed teas”（光沢加工のな
い緑茶）と光沢加工した緑茶を比較して観察した20）。観察した結果は以下のようであった。
No.6.  Unglazed Gunpowder. It presented the same colour under the microscope as when 
viewed by the unassisted eye, was ﬁ lamentous and covered with a white powder 
inclining to a brown tint, but no shade of blue was visible.
No.7. Unglazed Hyson. The same as No.6.
No.8.  Gunpowder glazed. Filamentous, covered with a powder of a very pale blue, and 
the blue granules being but rarely seen.
No.9. Hyson. The same as No.8.
No.10.  Pidding’s Howqua, purchased at Littlejohn’s at 8s. 6d. per catty package. This 
20） “On detailing what I had thus found to the friend who had favoured me with the preceding samples, 
he inquired if I had examined any unglazed teas. This appellation immediately arrested my attention, 
and I requested to inspect some of them, and found that they possessed externally a totally diﬀ erent 
aspect, indeed, as far as their colour was concerned, not to be like green teas. They were of a yellow-
brown tint without a shade of green or blue, but rather tending on the rubbed parts to a blackish 
hue. I afterwards received two samples of unglazed teas, speciﬁ ed as of very ﬁ ne quality, accompanied 
by two other of the ordinary or, as they are called, in contradistinction, glazed varieties, also of a very 
superior quality. These were therefore immediately submitted to examination.”, Robert Warington, 
“XCVII. Observations on the green teas of commerce”, pp.508-509.
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was evidently of the glazed variety; it was ﬁ lamentous and covered with a pale 
blue powder interspersed with bright blue granules.
No.11,  entitled Canton Gunpowder. This was a splendid sample of the glazed variety, 
as far as colour was concerned; it was more thickly powdered and blued than 
any that I have examined, and the dust rose from it in quantity when poured 
from one paper to another.21）
　“No.6. Unglazed Gunpowder”は、光沢加工されていない緑茶である。茶葉の表面には白い
粉末と茶褐色の染色物質が付着されていたが、青色の微粒子がない。しかも、肉眼と顕微鏡で
観測した茶葉の外観は完全に同じである。しかし同じ茶種“Gunpowder”である“No.8. 
Gunpowder glazed”は、光沢加工された緑茶であり、表面に付着する暗い青色の粉末には、ま
れに青色の微粒子が非常に薄く観測できる性質を呈した。
　そして、“No.7. Unglazed Hyson”も光沢加工されない緑茶で、その現象は“No.6. Unglazed 
Gunpowder”と完全に同様で、茶葉の表面には白い粉末と茶褐色の染色物質が付着されていた
が、青色の微粒子は観測されていない。光沢加工された“No.9. Hyson”が、青色の粉末を含
有する状態は“No. 8. Gunpowder glazed”と類似していた。“No.10. Pidding’s Howqua”とい
う緑茶も光沢加工され、しかも、表面には明るい青色の微粒子を含有する青色の粉末が付着し
ていた。“No.11, Canton Gunpowder”も“Gunpowder”という緑茶で、光沢加工があった。
しかし、この茶葉サンプルから検出した粉末と青色の微粒子の量が一番多いと記録された。上
述した内容を整理すると次の表 2になる。
表 2　Robert Waringtonの緑茶検査結果の 2
NO サンプル 光沢 添加物の内容
6 Unglazed Gunpowder なし
1、糸状である物質が見られる。
2、白い粉末がある。
3、茶褐色の染色物質がある。
7 Unglazed Hyson なし
1、糸状である物質が見られる。
2、白い粉末がある。
3、茶褐色の染色物質がある。
8 Gunpowder glazed ある 1、暗い青色の粉末がある。2、青色の微粒子がある。
9 Hyson ある 1、暗い青色の粉末がある。2、青色の微粒子がある。
10 Pidding’s Howqua ある 1、青色の粉末がある。2、明るい青色の微粒子がある。
11 Canton Gunpowder ある
1、青色の粉末がある。
2、明るい青色の微粒子がある。
粉末と青色の微粒子の量が最も多いもの
21） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.509.
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　Robert Waringtonは、他の一般的な緑茶を大量に観察し、上述の観察結果とほぼ同様に次の
結論を出した。
　 …the cheaper teas, or those in general use, and which form the bulk of the 
imports, being similar to Nos.5 and 11, and being represented by Twankeys and 
low-priced Hysons or Gunpowders.22）
　安価な茶類または市場に販売された一般的な輸入茶葉の検測結果は、第 5番、第11番の緑茶
サンプルと同じであり、その代表的な茶類は“Twankeys”と廉価な“Hysons”と“Gunpowder”
であった。
　そのうえで、Robert Waringtonは第一回目と光沢加工があるかどうかを注目した第二回目の
茶葉サンプルに対して化学的検査を行った。その結果は次のようであった。
　 By these means Nos.5, 8, 10 and 11 were found to be faced with Prussian blue and 
sulphate of lime. No.6 and 7 gave no indication of Prussian blue, but of sulphate of 
lime only. The sulphate of lime from some samples appeared to be crystallized gypsum 
reduced to a ﬁ ne powder, the coarser particles still exhibiting a crystalline structure.23）
　第 5 番のTwankey、第 8 番のGunpowder glazed、第10番のPidding’s Howquaと第11番の
Canton Gunpowder でプルシアンブルーと硫酸カルシウムが発見され、第 6 番のUnglazed 
Gunpowderと第 7番のUnglazed Hysonという光沢加工されない緑茶で、硫酸カルシウムしか
検出されなかった。しかも、Robert Waringtonは、サンプルから検出された硫酸カルシウムは
石膏粉からであると推測した。
　中国と異なる出産地から輸入した茶葉と比較するために、Robert Waringtonはさらに、東イ
ンド会社を通じてインドアッサムで生産された茶葉を購入し、中国産の緑茶と同様に番号を標
記して化学検査を行った。
　 No.12. Imperial, No.13. Gunpowder, and No.14. Hyson. They had none of the blue 
granules, were very ﬁ lamentous, and presented the same appearance as the unglazed 
varieties, but brighter in colour; the facing was apparently sulphate of lime. No.15. 
Assam Hyson, of the last importation; it was of the unglazed variety, with the 
superﬁ cial white powder having a slight brown tint, and consisting of a minute 
22） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.509.
23） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.510.
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quantity of sulphate of lime with a little alumina.24）
　検査の結果は以上のように、第12番の Imperial、第13番のGunpowder, と第14番のHysonと
いう三種類の緑茶の現象は光沢加工されない茶葉と同じで、青色の微粒子は観察されないが、
茶葉の外観はさらに明るいものであった。しかも、表面の粉末から大量の硫酸カルシウムを検
出した。インドアッサムで出産した第15番のAssam Hysonも光沢加工されない茶葉であり、表
面には白い粉末と少量の茶色の染色物質を付着していたことを観察し、この粉末から微量の硫
酸カルシウムと酸化アルミニウムが検出された。
　以上の観察結果と実験結果により、Robert Waringtonは、偽装緑茶の検査結果を次のように
判定した。
　 It appears, therefore, from these examinations that all the green teas that are 
imported into this country are faced or covered superﬁ cially with a powder consisting 
of either Prussian blue and sulphate of lime or gypsum, as in the majority of samples 
examined, with occasionally a yellow or orange-coloured vegetable substance; or of 
sulphate of lime previously stained with Prussian blue, as in Nos.8 and 9, and one of 
those ﬁ rst investigated; or of Prussian blue, the orange-coloured substance with 
sulphate of lime and a material supposed to be kaolin, as in the original sample; or of 
sulphate of lime alone, as in the unglazed varieties.25）
　上述の実験結果を要約すると、イギリスが輸入したすべての緑茶の葉に、表面には粉末が付
着していることが判明した。Waringtonは、成分と特徴によりこの粉末を 4種類に分けた。
　第 1種は、プルシアンブルー（Prussian Blue）と硫酸カルシウム（CaSO 4）、あるいは石膏
（CaSO4・ 2 H2O）が含有した粉末である。茶葉サンプルから検測された粉末は極めて少ない
量の色付き物質（青或はオレンジ）が植物で構成されているが、大部分はこの粉末に属するこ
とが指摘された。
　第 2種の粉末は、プルシアンブルーに染色された硫酸カルシウムであると見られた。実験に
よって第 8番Gunpowder glazedと第 9番Hysonのサンプルから検出された粉末にはこれと同
じように、茶葉サンプルの表面に付着する暗い青色の粉末は、青色の微粒子が非常に薄くまれ
に観測できる状態を呈した。
　第 3種は、プルシアンブルーと黄色の染色物質付きの硫酸カルシウムという二つの成分から
構成された粉末であった。この粉末の成分により、粉末の原料はカオリン（カオリナイト
24） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, pp.510-511.
25） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.511.
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（Al 2O 3・ 2 SiO 2・ 2 H2O）またはハロイサイト（Al 2O 3・ 2 SiO 2・ 4 H2O））の可能性が高い
と指摘した。第 1回目（サンプル番号NO.1-NO.5）の茶葉サンプルから検出された粉末の特
徴はこれと一致した。
　第 4種の粉末は、ほぼ光沢のない茶葉サンプルから検出され、成分も硫酸カルシウムしかな
いと考えられた。
　報告書は、以上のような実験を総括するだけではなく、検査結果について、Robert Warington
が、不明点と個人的な見解を提出し、すべての緑茶サンプルの表面に白い粉末（硫酸カルシウ
ム）が付着していた理由も次のように述べた。
　 It is a curious question what the object for the employment of this facing can be; 
whether, as when sulphate of lime alone is used, it is simply added as an absorbent of 
the last portions of moisture which cannot be entirely dissipated in the process of 
drying, or whether it is only, as I believe, to give that peculiar bloom and colour so 
characteristic of the varieties of green tea, and which is so generally looked for by the 
consumer, that the want of the green colour, as in the unglazed variety, I am informed 
aﬀ ects the selling price most materially. This surely can only arise from the want of 
the above facts being generally known, as it would be ridiculous to imagine that a 
painted and adulterated article, for such it must really be considered, should maintain 
a preference over a more genuine one.26）
　以上のような粉末が茶葉に添加された理由を考えれば、茶葉に硫酸カルシウムしか添加され
ない場合には、この粉末はただ乾燥剤として混入されたこと、もしくは茶商人が高価で売り出
すために高級緑茶に特有の光沢と色を偽装することの可能性が高いことが指摘された。しかし
Robert Waringtonは、加工されない状態である茶葉より、着色された偽装食品と言える茶葉
が、はるかに茶商と消費者より愛顧を受けるというイギリス茶葉市場の状態は異常であると批
判した。
　Robert Waringtonのこの研究結果は、当時のイギリス化学界に大きな衝撃を与えただけでは
なく、茶葉の販売市場にも波及した。
　1847年、イギリス人はイギリスが輸入した中国緑茶を検査して添加物が検出されたことを知
った。茶葉に添加物が含有しているか否かの検査標準は、1843年に発表されたRobert Warington
の実験報告書“Observations on the green teas of commerce”であった。この報告書は、実験
手順と添加物の成分を詳細に列記し、当時の茶葉実験の参考基準とされた。これに関する記事
は、1848年の The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelandで発表
26） Robert Warington, “XCVII. Observations on the green teas of commerce”, p.511.
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された“Report on the Progress of the Culture of the China Tea Plant in the Himalayas, from 
1835 to 1847 ”に見られる。
　 Mr. Warrington, of Apothecaries’Hall, having by microscopic examination and 
chemical tests discovered the nature of the colouring, and other matters which the 
Chinese employ for facing and artiﬁ cially dyeing some of their green teas, …The result 
of Mr. Warrington’s previous examinations had been that of the two kinds of green tea 
known here as glazed and unglazed, the former he had found, in all cases that be had 
examined, dressed with Prussian blue and sulphate of lime, or kaolin, and the latter 
with sulphate of lime only, and these have an olive yellow tint, without any blue. Of 
the Assam teas which Mr. Warrington had obtained from the India House, he states 
that, “none of the Assam teas are glazed, but all have a white powder on their 
surface.” His examination of the Kemaon tea gives similar results, there being no 
Prussian blue or turmeric, but only a little white earthy powder, as appears by his 
note. …the tea-makers from Canton lay the greatest stress on the use of the dye, 
probably Prussian blue, for giving the peculiar bloom to their superior green teas.27）
　この書簡は、Robert Waringtonが、報告書に書いた顕微鏡の観察と化学実験の結果により中
国から輸入された茶葉見本からプルシアンブルー、石膏（硫酸カルシウム）及びカオリン磁土
と少量の硫酸カルシウム等の添加物が検出されたことと、廣東において販売された緑茶を製茶
する時に、必ず青い顔料を添加し着色していることが指摘されたのである。
おわりに
　Robert Waringtonは、1843年に百倍率の顕微鏡を用いて緑茶サンプルに色素添加物が付着し
ていることが観察されたことを指摘した。このような添加物（不純物）の成分を確認するため、
緑茶サンプルを沸騰した湯に浸してから蒸留する方法によって液体中の成分を分離し、緑茶サ
ンプルから不純物を抽出した。そして、抽出された物質の反射光線の変化規律を観察すること
と、化学実験などの分析方法により、茶葉サンプルにおいて添加物の存在と具体的な化学成分
を明確にした。しかも、実験の結果により、Robert Waringtonは、成分と特徴によってこの粉
末を 4種類に分けた。彼がまとめた実験成果は、茶葉での添加物を検査する人のために実験方
27） “Report on the Progress of the Culture of the China Tea Plant in the Himalayas, from 1835 to 1847”， 
J. Forbes Royle, 1848, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol.12, 
London: John W. Parker, West Standard, 1850, pp.146-147.
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法と理論的な根拠を提供するものとなった。
　偽装茶葉は偽装食品の一つであり、イギリスにおける茶葉市場の規模が発展するに伴い、緑
茶の偽装問題が益々注視されるようになった。偽装緑茶に関する不正常な事件が新聞や雑誌の
紙面を相次いで賑すと同時に、偽装茶の検査体制や試験方法などに関する記事も増加し、化学
とは縁遠い人々の間にも科学的検査の重要性が浸透し始め、偽装茶葉に関わる問題が、イギリ
ス社会において幅広い討論と研究を引き起したのである。
　しかし、イギリス政府は自由貿易を放任して干渉しなかったため、イギリス社会において偽
装緑茶に関する議論は、化学的分析法の出現によって止むことはなく、かえって益々活発にな
った。イギリス人もこの偽装茶葉はすべて海外からであるかどうか、イギリス国内で茶葉の加
工作業があるかどうか、すなわちイギリス人も偽装茶葉を作る可能性があることを指摘した。
このような観点は多数のイギリス人に認められ、もし偽装茶葉が海外からであれば、それは自
由貿易の規範化問題であり、国内で偽装茶葉を作るのは倫理的な問題であると考えられた。し
かし、国内外にかかわらず、政府はそれ相応の対策をとるべきであると非難されたため、偽装
茶葉も含めた食品偽装問題に対応して、1860年、1872年、1875年にイギリス政府は、相次いで
三つの食品安全の法律を公布した。しかも、1875年の食品安全法は、世界において最初の食品
を検査する方法が具体的に明記された法律であった。
　しかし、当時のイギリス社会では、Robert Waringtonが指摘したように、茶葉に硫酸カルシ
ウムしか添加されていない場合は、この粉末はただ乾燥剤として混入されたのか、もしくは、
茶商人が高価で売り出すために高級緑茶に特有の光沢と色を偽装した可能性も高いというよう
な不明点があり、加工されない状態である茶葉より、着色された偽装食品と言える茶葉の方が
はるかに茶商と消費者より愛顧を受けるというイギリス茶葉市場の異状も普遍的な現象であっ
た。この異状を起こした要因は、当時の化学分析の技術と社会認知が、まだ不十分であり、た
とえ茶葉から不純物を検出しても、偽装茶葉であるか、ただの加工食品であるかを判定できな
いため、このようないわゆる偽装茶葉は、依然としてイギリス市場で氾濫していたのである。
